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sirlen den Tid ere følgende Forandringer foregaaede: Cand. polyt. Th. 
Thomsen fratraadte Assistenttjenesten d. 31. November 1884, ligesaa Cand. 
pharm. Reddelien d. 31. Januar 1885 og Cand. pliarm. Steenbuch d. 31. 
August 1889. De nye Assistenter vare: Cand. polyt. Detlefsen, som indtraadte 
i Tjenesten d. 1. December 1884 og fratraadte samme d. 31. Januar 1890, 
Dr. phil. E. Petersen, som blev Assistent d. 1. Februar 1885, Cand. pharm. 
Wunsch, som tiltraadte sin Tjeneste d. 1. September 1889, og Cand. pharm. 
& polyt. Neuhaus fra d. 1. Februar 1890. Laboratoriets Assistenter ved Af­
slutningen af dets Virksomhed i Ny Vestergade vare altsaa Cand. pliarm. 
Krenchel, Dr. phil. E. Petersen, Cand. pharm. Wunsch og Cand. pharm. 
& polyt. Neuhaus. 
6. Den Arnamagnæanske Stiftelse 1892. 
Den Arnamagnæanske Stiftelse har i det forløbne Aar (1892) udgivet 
II. Binds 1ste Hefte af Katalog over Haandskriftsamlingen, samt en af 
Højesteretsassessor V. Finsen besørget »Samling af Bestemmelser vedkom­
mende det Arnamagnæanske Legat« og et af Professor K. Gislason efterladt 
Arbejde »Udvalg af Oldnordiske Skjaldekvad«. Trykningen af Katalogen 
fortsættes og ventes afsluttet i Løbet af Aaret 1893. 
1ste Stipendiar har, som ifjor, paa Grand af anden litterær Virksomlied 
været fritagen for Arbejde i Legatets Tjeneste, 2den Stipendiar har, ved 
Siden af anden Anvendelse, paabegyndt Ordningen af de norske Diplom­
afskrifter. 
— Professor, Dr. juris Joks. Steenstriqj blev, i Henhold til Konsi­
storiums Indstilling, under 5te Oktober 1892 af Kirke- og Undervisnings­
ministeriet udnævnt til Medlem af den Arnamagnæanske Kommission i den 
ved Højesteretsassessor, Dr. juris Finsens Død ledigblevne Plads. 
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1. Forandring i Eforierne. 
Da Professor, Dr. phil. & juris Ussing ønskede at fratræde Eforatet 
for Elers' Kollegium, valgte Konsistorium under 10de Maj 1893 Professor, 
Dr. theol. II. Scharling til Eforus for Kollegiet:-
Soni Eforus for Elers' Kollegium tiltraadte Professor, Dr. theol. H. 
Scharling under Gte Juni 1893 Eforatet for »Elers' Kollegiums Jubilæums­
fonds Legat«. 
— Konsistorium gjenvalgte den 7de September 1892 Professor, I)i'. 
theol. H. Scharling til theologisk Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kom­
munitetets Stipendievæsen for et Tidsrum af 5 Aar fra 6te s. M. at regne. 
2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. 
a. Kommunitetsstipendiet og JRegensbenejiciet m. m. 
Til Alumner af Kommunitetet og Pegensen ere i Aaret 1892—93 
følgende Studerende udnævnte: 
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Til Kommunitetsalumner. 
Fra 1ste September 1892. 
Albeck, E. (1889), for 
3 Aar. Stud. tlieol. 
Edelberg, J. F. (1889), 
for 3 Aar, — polyt. 
Forman, F. A. (1889), 
for 3 Aar, — theol. 
Hansen, A. R. (1888), 
for 2 Aar, — theol. 
Hansen, Chr. (1888), 
for 2 Aar, — juris. 
Hartz, N. E. K. (1885)1), 
for l1/2 Aar, — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Heide, Y. Chr. (1889), 
for 3 Aar, Stud. juris. 
Hjort, C. F. P. (.1889), 
for 3 Aar, — mag. 
(filos. Fak.) 
Hoff, W. J. (1887), for 
2 Aar, Stud. theol. 
Jacobsen, C. Th. (1888), 
for 3 Aar, — med. 
Jensen, J C. Hjalmar 
(1888) for 2 Aar, — juris. 
Jensenius, R. L. E. 
(1888), for 3 Aar, — med. 
Johansen, Chr. Joh. 
(1889), for 3 Aar, -— mag. 
(filos. Fak.) 
Kristensen, Kr. Pet. 
(1888), for 3 Aar, Stud. med. 
Larsen, H. L. (1889), 
for 3 Aar, — theol. 
Larsen, Hans Marius 
(1888)2), for 3 Aar, — med. 
Laursen, H. M. (1884), 
for 2 Aar, — theol. 
Lund, C. Neergaard 
(1889), for 3 Aar, — juris 
Møller, Arnold (1886), 
for 3 Aar, — med. 
Nielsen, G. A. (1888), 
for 3 Aar, — med. 
! Noack, A. (1889), for 3 
Aar, Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Nørregaard, I. A. I. 
(1887)3), for 1 Aar, Stud. juris. 
Rasmussen. N. J. D. Y. 
(1887)4), for 1 Aar, — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Riisager, A. A. (1888), 
for 3 Aar, Stud. med. 
Riise, E. M. (1889), for 
3 Aar, — theol. 
Stabeli, H. Y. E. (1888), 
for 2 Aar, — juris. 
Sørensen, S. L. (1889), 
for 3 Aar, — mag. 
(filos. Fak.) 
Yalerius, E. Gr. L. 
(1889), for 3 Aar, Stud. theol. 
Wiese, E. C. (1889.), 
for 3 Aar, — theol. 
Som Privilegerede: 
Bløndal, S. B. B., Is­
lænder, Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Gislason, Th. Y., Islæn­
der, Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Gudjohnsen, P., Islæn­
der, Stud. juris. 
Hansen, H. B., fra Fre­
deriksborg, — theol. 
Kjødt, J. Y., fra Frede­
riksborg, — theol. 
Sæbjørnsson, M., Islæn­
der, — med. 
Forlængelse for 1/2 Aar erholdt: 
Barner, M. Joh. (1885), Stud. med. 
Bjørn-Jensen, W. A. 
(1886), — juris. 
Ueberwald, S. J. (1886), — juris. 
a) Udnævnt til Kommnnitetsaluninus den 1/9 1889 paa 3 Aar og nød Stipendiet 1/2 
Aar, men renoncerede da paa det paa Grund af Deltagelse i en Expedition til 
Grønland; udnævnt'paany den */9 1890 paa 2Uj^ Aar og nød nu Stipendiet i 
1 Aar, men renoncerede da atter paa Grund af Deltagelse i en ny Sendelse til 
Grønland og nu udnævnt paany for den resterende Tid. 
2) Udnævnt til Kommunitetsalumnus den 1/12 1892. 
3) Udnævnt til Kommunitetsalumnus den !/3 1891 paa 2 Aar, men renoncerede paa 
Stipendiet fra 1/3 1892 paa Grund af Aftjening af Værnepligt og nu udnævnt 
paany for den resterende Tid. 
4) Udnævnt til Kommunitetsalumnus fra 1/3 1891 paa 2 Aar, men renoncerede paa 
Stipendiet fra 1/3 1892 paa Grund af Overtagelse af en Lærerplads, og nu ud­
nævnt paany for den resterende Tid. 
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Fra 1ste Marts 1893: 
Agerskov, K. M. (1889), 
for 2 Aar, Stud, 
(tilos. 
Andersen, Fridlev Aage 
(1889), for 2 Aar, Stud. 
Biering, Torvald (1889), 
for 2 Aar, — 
Christensen, C. Cbr. 
(1889), for 2 Aar, 
Christensen, Poul (1889), 
for 3 Aar, — 
Christensen. Pet. Chr. 
(Schiøttz) (1889), for 2 
A ar, — 
(filos. 
Christoffersen, M. C. 
(1889), for 3 Aar, Stud. 
Erslev, E. ,J. (1889), 
for 2 Aar, 
(filos. 
Hausen, Peder (1889), 
for 3 Aar, Stud. 
Heerfordt, C. E. (1889), 
for 3 Aar, — 
Jacobsen, L. J. (1889), 
for 2 Aar, — 
(math.-nat. 
Jensen, Jens Pet., (Aar­
hus Sk 1889), for 3 Aar, Stud. 
Jensen, P. Axel (1889), 
for 2 Aar, — 
.1 ørgensen, Christoffer 
(1889), for 2 Aar. — 
(lilos. 
Larsen, J. P. Egede 
(1888), for 3 Aar, Stud. 
Leth, F. M. (1888), 
for 3 Aar, — 
Madsen, Viggo P. (1888), 
for 3 Aar, — 
Michelsen, M. F. (1889), 
for 2 Aar, — 
(math.-nat. 
Nielsen, Frantz Fr. 
(1888), for 2 Aar, Stud. 
Nielsen, P. Bjerg (1889), 
for 2 Aar, — 
Nielsen, V. F. (1889), 
for 2 Aar, — 
Petersen, Victor C. N. 











Rasmussen, Rasm. Carl 
(1889), for 2 Aar, Stud. 
Rigenstrup, C. V. (1889). 
for 2 Aar, Stud. 
Schou, Carl Edv. (1889), 
























Sidenius, H. P. (1889), 
for 2 Aar, Stud. theol. 
Steenstrup, A. M. J. C. 
(1889), for 2 Aar, — juris. 
Søe - Pedersen. N. M. 
(1889), for 2 Aar, — theol. 
Sørensen, Laurs (1889), 
for 2 Aar, — juris. 
Tolstrup, C. J. J. F. 
(1889), for 2 Aar, — theol. 
Forlængelse paa l/2 Aar erholdt: 
Bollerup, J. T. (1886), Stud. theol. 
Pedersen, P. A. (1887), — juris 
Rasmussen, N. (1887), — theol. 
Sommer, J. N. (1887), — theol. 
Thorsen, M. (1887), — juris 
Som privilegeret: 
Finsen, J. V. (1891), Stud. juris. 
Fra 1ste April 1893 
(indtil 1ste Marts 1896): 
Andersen, A. E. (1890), Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Andersen, Aage M. 
(1890), Stud. juris. 
Hansen, Chr. Fr. (1890), - theol. 
Jørgensen, Jørg. Ras­
mussen (1890) -









Lund, Just Th. (1890), — 
Madsen, Otto Ped. 
(1890), 
(liolos. Fak.) 
Rosendahl, Emil (1890), Stud. juris 
Sewerin, R. L. (1890), — theol. 
Sixhøj, J. C. (1890). — mag. 
(filos. Fak.) 
Sørensen, Jørg. Chr. 
(1890), Stud. juris 
Thaning, Erik (1890), — theol. 
Til Regensalumner. 
Fra 1ste September 1892: 
Christensen, S. Chr., 
(ældre Kom.-Al.) Stud theol. 
Degenkolv, O., (ældre 
Kom.-Al.) — theol. 
Engel, M. C., (ældre 
Kom.-Al.) — mag. 
Hansen, J. P., (ældre 
Kom.-Al.) — med. 
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Hartz, N. E. K.1), (ældre 
Kom.-Al.), Stud. mag. 
Jensen, Y. P. H. (ældre 
Kom.-Al.), — med. 
Nielsen, A. Janus P., 
(ældre Kom.-Al.), — theol. 
Nørregaard, I. A. I.2) 
(ældre Kom.-Al.) — juris. 
Pedersen, K. Rask, 
(ældre Kom.-Al.), — theol. 
Rasmussen, N. J. D. 
Y.3), (ældre Kom.-Al.) — mag. 
Sehi'itten, F. C., (ældre 
Kom.-Al.), — med. 
Yogel, C. C. C., (ældre 
Kom.-Al.), — med. 
Wolters, N. T., (ældre 
Kom.-Al.), — theol. 
Som Priviligerede.4) 
Bløndal, S. B. B., Stud. mag. 
Gislason., Th. V., — mag. 
Hansen, H. B., — theol. 
Kjødt, J. V., — theol. 
Sæhjørnssson, M., — med. 
Fra 1ste Marts 1893. 
Edelberg, J. F., (ældre 
Kom.-Al.), Stud. polyt. 
Forman, F. A., (ældre 
Kom.-Al.,) -
Hansen, Chr., (ældre 
Kom.-Al.), -
Hoff, W. J., (ældre 
Kom.-Al.), -







Jensenius, R. L. E., 
(ældre Kom.-Al.\ Stud. med. 
Kristensen, Kr. Pet., 
(ældre Kom-.AL), — med. 
Larsen, J. P. Egede — med. 
Larsen, H. L., (ældre 
Kom.-Al.), — theol. 
Lind, Johs., (ældre 
Kom.-Al.), — theol. 
Madsen, V. P. — med. 
Møller, Arnold, (ældre 
Kom.-Al.), — med. 
Nielsen, Dreves P., 
(ældre Kom.-Al.) — med. 
Nielsen, Fr. Fred. — theol. 
Noack, A., (ældre Kom.-
Al.), — mag. 
Riise, E. M., (ældre 
Kom.-Al.), — theol. 
Sørensen, L. S. (ældre 
Kom.-Al.), — mag. 
Forlængelse for i/2 Aar erholdt: 
Bollerup, J. T. Stud. theol. 
Pedersen. P. A. — juris. 
Rasmussen, N. — theol. 
Sommer, J. N. — theol. 
Fra 1ste April 1893: 
Christensen, C. Chr. Stud. juris. 
Jørgensen, Christoffer — mag. 
Schou, C. E. — med. 
Severin, R. L. — theol. 
Sidenius, H. P. — theol. 
Sixhøj, J. C. — mag. 
Søe-Pedersen, N. M. — theol. 
Sørensen, Laurs — juris. 
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*) Udnævnt til Regensalumnus fra 1/9 1891 for li/2 Aar, men renoncerede paa Bene­
ficiet, paa Grund af Deltagelse i en Expedition til Grønland og nu udnævnt paany 
for l1^ Aar. 
2) Udnævnt til Regensalumnus den 1I3 1891 for 2 Aar, men renoncerede paa Bene­
ficiet fra !/3 1892 paa Grund af Aftjening af Værnepligt og nu udnævnt paany 
for den resterende Tid, 1 Aar. 
3) Udnævnt til Regensalumnus den */9 1891 for l1/2Aar, men renoncerede paa Bene­
ficiet fra !/3 1892 paa Grund af Overtagelse af en Lærerplads og nu udnævnt 
paany for den resterende Tid, 1 Aar. 
•>) Huslejegodtgjørelse erholdt Stud. juris P. Gudjohnsen. 
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Af de for Regeiisalumnerae bestemte Stipendier ere blandt andre 
følgende bortgivne i Aaret 1892—93 til nedennævnte Studerende: 
Bings Stipendium. December Termin 1892: Stud. theol. A. V. Storm, 
Stud. juris I. A. I. Nørregaard, Stud. med. G. P. Poulsen, Stud. med. L. 
Bjarnhjedinsson og Stud. polyt. A. C. E. "Wesche. Juni Termin 1893: Stud. 
juris L. Y. Andersen, Stud. mag. (math.-nat. Pak.) H. P. Ipsen, Stud. med. 
N. J. Fr. Jensen, Stud. theol Ivr. Rask Petersen og Stud. theol. E. M. Riise. 
Dalgaards Stipendium. D. 10/5 1893: Stud. med. F. C. Schutten. 
Fred. Fabricius' Stipendium. I). 11/1 1893: Stud. med. C. H. C. Lange 
(for 1 Termin). D. 10/5 1893: Stud. theol. H. H. Liitzhøft Petersen og Stud. 
med. J. H. Thierry. 
Gluds Stipendium. D. 11/6 1893: Stud. jur. -1. P. Rosenmeier. 
Groths Stipendium. 1). n/6 1893: Stud. theol. H. L. Larsen. 
Stipendium domus regiæ. D. u/6 1893: Stud. theol. Jørg. R. Jørgensen. 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes den 5/10 1892: Gand. 
theol. F. C. V. N. Vesterdal, Cand. theol. J. M. I. Hatting, Gand. juris Ped. 
Kr. Pedersen, Cand. mag. (lilos. Fat.) F. Beckett og Cand. mag. (math.-
nat. Fak.) Niels Christensen. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes den 12/4 1893 (approberet af 
Ministeriet den 19/4 s. A.): Cand. theol. J. Oskar Andersen med 1000 Kr., 
Cand. theol. Erik J. Christensen med 600 Kr., Cand. juris H. V. Munch-
Petersen med 900 Kr., Cand. juris A. V. Petersen med 400 Kr., Dr. med. 
N. P. Schierbeck med 500 Kr., Cand. mag. (filos. Fak.) Holger Pedersen 
med 1000 Kr., Cand. mag. (lilos. Fak.) S. W. Rosznecki med 1000 Kr. og 
Cand. mag. (lilos. Fak.) Poul Muller med 600 Kr.; samt særlig til Studie­
rejser til Frankrig: Cand. theol. J. E. Lehmann med 600 Kr., Dr. med. 
N. P. Schierbeck med 500 Kr. og Cand. med. Aage E. Kjær med 400 Kr. 
De' fem paa Finansloven bevilgede etaarige Stipendieportioner å 1000 
Kr. for unge Videnskabsmænd ere af Konsistorium for Finansaaret 1892— 
93 d. 5/10 1892 tildelte: Dr. juris E. J. Møller, Dr. med. N. P. Schierbeck, 
Dr. plo.il. Alfr. G. L. Lehmann, Dr. phil. C. S. Juel (2den Gang) og Dr. 
phil. V. Vedel (2den Gang). 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1 e. er der d. 7/9 1892 tildelt de is-
laudske Lægestuderende Gu5m. Bjørnsson (1887) og Gu5m. Hanesson (1887) 
en Understøttelse af 400 Kr. hver for 1 Aar og d. 5/10 1892 de islandske 
Lægekandidater Olofur Finsen, Jon Jonsson og Jon Thorvaldsson en Under­
støttelse af 50 Kr. maanedlig hver i 8 Maaneder. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1 c. Understøttelser for Studerende 
(Gratialer) ere følgende Understøttelser uddelte med 50 Kr. til hver: 
September 1892: Studd. theol. J. Møller Christensen, A. H. Egeløv, B. 
Hjaltested, C. C. Jacobsen, J. Mogensen, P. C. Nedergaard, N. Nicolajsen 
og C. I. Tolstrup; Studd. juris J. P. J. Balsen, E. E. Flagstad, L. Hansen, 
S. Hintz, S. P. V. Højsgaard, C. V. Rigenstrup, H. C. O. Schmidt og P. 
Svarrer; Studd. med. P. Christensen, J. B. Halm, P. F. Honoré, C. Johnsen, 
V P. Madsen, H. M. Larsen, J. P. Egede Larsen og N. P. Pedersen; 
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Studd. mag. M. Agerskov, C. Schjøttz Christensen, C. C. Gormsen, L. Hensch, 
B. Jonsson og M. F. Michelsen samt Stud. polyt. S. P, N. Løchte. 
Marts 181)3: Studd. theol. C. Fjord Christensen, A. H. Egeløv, P. 
Forum, C. J. Jensen, H. J. Jensen, Jens Jensen, J. Mogensen og P. E. 
Thomsen; Studd. jur. I P. J. Balsen, G. Graversen, O. A. Kayser, L. C. 
Lorentzen, Y. Plate, A. Rudbeck, A. H. Schmidt og H. C. O. Schmidt; 
Studd. med. 0. Ancora, M. Claudius, P. F. Honoré, C. F Y. C. Jensen, J. 
Chr. Johansen, N. P. Th. Petersen, P. Sørensen og S. Stefansson; Studd. 
mag. O. B. Bøggild, J. C. Hansen og A. Krarup samt Studd. polyt. H. O. 
Jacobsen og S. P. N. Løchte. 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunitetets 
Udgiftspost 2 »Andre Understøttelser«, se nedenfor under Litr. e. 
b. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1892 
—93 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: d. 5/10 1892: Stud. 
med. S. Mygind (1887), Stud. juris Jens Paulsen (1887), Stud. theol. J. E. 
Sommer (1887) og Stud. theol. Carl Iversen (1888), alle for 3 Aar; d. 9/n 
1892: Stud. mag. (filos. Fak.) Svend Chr. Andersen (1888); d. 15/3 1893: 
Stud. juris A. J. Rudbeck (1887), for 3 Aar, Stud. mag. (filos. Fak.) P. F. 
Abell (1889) og Stud. mag. (filos. Fak.) J. P. Lindbæk (1890); d. 12/4 1893: 
Stud. mag. (filos. Fak.) K. Johs. Knudsen (1890); d. 7/e 1893: Stud. med. 
Christf. Engelbreth (1890). 
Det med Kollegiet forbundne Valkendorfs Kollegiums Jubilæumslegat 
er d. u/i2 1892 tildelt Stud, mag. (filos.- Fak.) J. I. Jørgensen (1887). 
Collegium Medicæum eller Borchs Collegium. Til Alumner paa Kol­
legiet ere i Aaret 1892—93 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 
d. 7/n 1892: Cand. theol. O. J. Rømer, Cand. theol. F. C. V. N. Vesterdal, 
Cand. theol. A. 1. Østerriis og Cand. mag. (filos. Fak.) Y. L. Aagaard; d. 
n/1 1893: Stud. mag. chemiæ L. J. Jacobsen (1889); d. 15/3 1893: Cand. 
mag. (filos. Fak.) J. H. Krarup og Cand. mag. (math.-nat. Fak.) N. Runolfs-
son, den sidste for 1 Aar1); d. 10/5 1893: Cand. mag. (filos. Fak.) A. R. 
Glahn og Cand. theol. F. F. Herfurth2); d. 7/6 1893: Cand. mag. (math.-
nat. Fak.) J. P. J. Ravn, for 2 Aar3); d. 28/6 1 8 9 3; Cand. theol. A. F. Y. 
C. M. Wiberg. 
Det med Kollegiet forbundne Schous Stipendium er d. 7/12 1892 til­
delt Stud. polyt. N. Guldbrandsen (1885); d. 7/6 1893: Cand. theol. L. Bech, 
Stud. theol. C. Th. Lund (1889) og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) L. J. 
Jacobsen (1889). 
Kiers' Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1892—93 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: d. 5/10 1892: Stud. theol. 
C. F. Yest.ed (1887), Stud. theol. K. O. Norup (1892) og Stud. mag. (math.-
nat. Fak.) M. F. Michelsen (1889); d. 7/12 1892: Stud. mag. (filos. Fak.) 
!) Tidligere Rogensalumnus. 
2) Død 23/5 før Indflytning paa Kollegiet, 
3) Tidligere Regensalumnus. 
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H. A. Kjær (1891); d. 11/1 1893: Cand. juris P. Kr. Pedersen, Eneplads for 
3 Aar1); d. 15/2 1893: Cand. juris Hans Andersen, Eneplads; d. 15/3 1893: 
Stud. theol. Emil Bøggild (1890); d. 7/6 1893: Stud. polyt. K. Z. Aagaard 
(1892) og Stud. theol. N. P. N. Dahl (1890), 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige Studerende 


















































Valkendorfs Kollegium.... 2 2 » 2 4 » » 10 
Borchs Kollegium 5 » » 3 3 » 11 
Elers' Kollegium A 2 » » 1 1 1 9 
lait... 11 4 » 2 8 4 1 30 
c. Andre Stipendier og Beneficier. 
a. Almindelige. 
J. L. Smiths Stipendium. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter 
er der i Aaret 1892—93 af Konsistorium bortgivet 5 Lodder til følgende 
Studerende: i December Termin 1892: Stud. mag. (filos. Fak.) Chr. A. 
Clemmesen, Stud. mag. (filos Fak.) J. S. Crone Jensen og Stud. juris C. 
D. Gr. Rump; i Juni Termin 1893; Stud. med. Chr. Fr. Yilh. Carl Jensen 
og Stud. mag. (filos. Fak.) Henr. Raaschou Nielsen. 
Af tidligere udnævnte Studerende have endvidere følgende nydt Sti­
pendiet i ovennævnte Aar: Stud. mag. (Iilos Fak.) Marius Christensen, Stud. 
mag. (filos. Fak.) H. D. R C. Schaldemose Nielsen, Stud. mag. (filos. Fak.) 
F. G. W. Kuhn, Stud. theol. F. E Torm, Stud. med. P. Heiberg, Stud. 
theol. J. E. Sommer, Stud. mag. (filos. Fak.) S. Chr. Andersen og Stud. 
theol. J. Fjord Christensen, alle i begge Terminer; Stud mag. (math.-nat. 
Fak.) H. C. Christiansen og Stud. theol. J. P. Andersen, de to sidstnævnte 
i December Termin 1892. 
De for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder ere tildelte; 
I December Termin 1892: 
Dr. med, Kr. L. J. Poulsen, Fornyelse og Oprykning til en større Lod, 
Dr. phil S. C. Larsen, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. phil. A. Olrik, ligeledes2), 
Dr. med. N. T. Rovsing, en mindre Lod, 
Cand. juris E. Tybjerg, ligeledes, 
Lic. theol. J. F. L. Klingemann, Oprykning til en større Lod. 
*) Tidligere Aluninus paa Kollegiet. 
2) Var udenlands i Juni Termin 1892. 
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I Juni Termin 1893: 
Cand. theol. J. P. Bang, en mindre Lod, 
Cand. juris K. K. Berlin, ligeledes. 
Dr. med. L. Y. Nielsen, ligeledes. 
Cand. mag. (filos. Fak.) Yilh. B. A. Andersen, ligeledes, 
Dr. phil. C. U. Emil Petersen, ligeledes, 
I)r. phil. Ivr. Rørdam, Fornyelse og Oprykning til en større Lod, 
Dr. phil. Dines Andersen, Oprykning til en større Lod. 
Af tidligere Udnævnte have desuden følgende nydt Understøttelse af 
denne Afdeling af Stipendiet i ovennævnte Aar: 
Dr. phil. K. K. T. Hude, en mindre Lod.1) 
Dr. phil. A. B. Drachmann, en større Lod i December Termin 1892. 
Dr. med. A. Fløystrup, ligeledes. 
Dr. phil. J. O. H. Jespersen, en større Lod2). 
Cand. mag. C. C. Raunkiær, en større Lod hele Aaret. 
Dr. med. J. Schou, ligeledes. 
Dr. med. K. H. Faber, ligeledes. 
Dr. phil. C. N. Starcke, ligeledes. 
Cand. theol. J. Oskar Andersen, en mindre Lod i Decbr. Termin 1892. 
Dr. med. P. Johs. Kaarsberg, en mindre Lod hele Aaret. 
Cand. mag. H. K. Søltoft Jensen, ligeledes. 
Dr. phil. H. T. Olrik, ligeledes. 
Biréherods Stipendium. D. 7/6 1893: Stud. med. Just A. Meyer. 
Friis' Stipendium. D. 7/12 1892: Stud. juris Jens Paulsen, Stud. theol. 
J. C. Erhard Nielsen og Stud. med. Peder Hansen; d. n/1 1893: Stud. juris 
C. V. Rigenstrup; d. 7/G 1893: Stud. juris G. Y. Forum. 
Hurtigkarls Stipendium. D. 7/12 1892: Stud. juris G. V. Forum; d. 
7/fi 1893: Stud. juris Olaf Haack. 
Rotibølls Stipendium. D. 7/6 1893: Stud. theol. H. Chr. Micli. Hansen, 
Stud. juris J. H. Giersing, Stud. juris H. H. V. Plate og Stud. med. Fred. 
Wittrup. 
Schou-Beckmanns Stipendium. D. 7/6 1893: Stud. med. O. Duurloo. 
/i. Særlige. 
John Aschlunds Stipendium. D. 18/n 1892: Stud. theol. Clirstf. Pe­
dersen. 
O. Bangs Jubilæumslegat. D. 31/i0 1892: Stud. med. Stefan Stefånsson. 
Hans Brøchners Stipendium. D. e/12 1892: Studd. theol. E. C. N. 
Mellerup, Frants Fr. Nielsen og Laur. Andr. Hansen; d. 27/6 1 89 3: Stud. 
theol. C. A. R. Bruun. 
Buchwalds Stipendium. I). 23/9 1 892: Stud. med. Jens Pet. Jensen. 
Foss's Stipendium. D. 10/5 1893: Stud. mag. (filos. Fak.) J. F. In­
gerslev, Stud. med. J. P. P.-M. Hage og Stud. theol. A. T. Ewald; d. '/6 
1893: Stud. juris Emil Høffding (Lodden for en Professorsøn). 
!) Udnævnt til Adjunkt d. 12/io 1892, oppebar Legatet til denne Dag. 
2) Udnævnt til Prof. ordinarius d. 12/4 1893, oppebar Legatet til denne Dag. 
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Griis^ Stipendium. D. 7/12 1892: Stud. mag. Fr. Gust. Petersen; d. 
10/5 1893: Studd. mag. J. F. R. Christensen, S. J. E. L. Nielsen og A. Y. 
Schmidt (alle fire under det filosofiske Fakultet). 
Gundelach-Møllers Stipendium. I). u/12 1892: Cand. med. Aage Ingerslev. 
Hammerichs Stipendium. D. 7/12 1892: Stud. med. N. N. Linnet; d. 
7/6 1893 : Stud. tlieol. A. Diemer (2den Gang), Stud. theol F. F. Eyermann 
og Stud. theol. J. A. Filskov. 
Hobolts Stipendium. I). n/12 1892: Stud. mag. (Mos. Fak.) S. J. E. L. 
Nielsen, Stud. med. Lars Clir. Christensen og Stud. theol. Chr. Jensen. 
Høms Stipendium. I). u/12 1892: Cand. mag. (filos. Fak.) Bogi T. J. 
Melsted (Forlængelse paa 2 Aar.) 
Lassons Stipendium. I). 7/12 1892: Stud. theol. M. C. Mikkelsen. 
Mallings Stipendium. D. 7/io 1892: Stud. theol. Mads Kirkegaard. 
Mullers Stipendium. D. 10/6 1893: Studd. med. O. J. M. Ancora og 
Just A. Meyer. 
Frit. Petersens Stipendium. D. 15/2 1893: Stud. med. Eline Møller. 
Rahlffs Stipendium. I). n/12 1892: Stud. med. Elias Nielsen. 
Rosborgs Stipendium. D. n/12 1892: Studd. theol. J. E. T. Erlandsen, 
O. E. Flagstad og R. C. Rasmussen; d. u/6 1893: Stud. theol. J. A. 
Tørsleff. 
A. W. Scheels Stipendium. D. 7/12 1892: Stud. juris 0. A. W. Forum; 
d. 7/e 1893: Stud. theol. Sør. Emil Jensen. 
Skrikes Stipendium. D. 7/6 1893: Stud. juris G. Y. Forum. 
Skulassons Stipendium. D. 7/12 1892: Stud mag. (filos. Fak.) Jon 
Thorvaldsson. 
Estrid Rovsings Stipendium. D. u/12 1892: Stud. med. Eleonora C. 
C. Harboe. s> 
Marie Rovsings Stipendium. D. n/12 1892: Stud. med. Eline Møller. 
Tagea Rovsings Stipendium. D. u/12 1892: Stud. med. Thormona 
Natlialia Christensen, Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Alfride Thomasine Eli­
sabeth Lund og Stud. med. Sara Maria Anchersen. 
Japetus Steenstriips Stipendium. D. 12/G 1893: Stud. mag. (math.-
nat. Fak.) N. E. K. Hartz og Cand. phil., Seminarielærer H. C. C. Mor­
tensen (hin 250 Ivr., denne 150 Kr. af Aårets Rente). 
Thottske Katalogers Stipendium. D. 12/4 1893: Cand. phil. K. A. Y. 
Lewerk-huusen. 
O. S. Wads Stipendium. I). 10/8 1893: Studd. theol. T. F. B. Kors­
holm og Christoffer Pedersen. 
Wissings Stipendium D. 7/6 1893: Stud. polyt. Erik S. Schou, Stud. 
juris H. K. Yilstrup og Stud. juris & polit. J. C. J. Warming (den sidstnævnte 
Lodden for en Professorsøn). 
d. Rejsestipendier. 
Brochmands Rejsestipendium1). I). 16/3 1893: Cand. theol. H. M. 
Larsen. 
Kan ogsaa nydes hjemme. 
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Buchwalds Rejsestipendium. D. n/6 1893: Cand. med. Y. F. Damm. 
Carstensens Rejsestipendium. D. u/6 1893: Cand. med. Y. F.Damm. 
Classenske Rejsestipendium. D. 7/6 1893: Dr. med. N. P. Schierbeck. 
Elers' Rejsestipendium. D. 5/10 1892: Cand. mag. (filos. Fak.) Holger 
Pedersen. 
Fincks Rejsestipendium. D. u/6 1893: Cand. med. Y. F. Damm. 
Fuirens Rejsestipendium. D. n/12 1892: Cand. mag. (filos. Fak.) 
Holger Pedersen. 
Hurtigkarls Rejsestipendium. D. 10/5 1893: Cand. juris H. V. Munch-
Petersen. 
Kommunitetets Rejsestipendium, se foran. 
Rosenkrantz's Rejsestipendium. D. 8/n 1892: Cand. theol. J. Oskar 
Andersen. 
TJiotts Rejsestipendium. D. 11/1 1893: Dr. phil. H. J. Hansen; d. 10/5 
1893: Dr. med. N. P. Schierbeck. 
Winstrups-Resens Rejsestipendium. D. 11 /12 1892: Cand. theol. J. 
Oskar Andersen. 
e. Stipendier, som ikke bortgives af Universitetet. 
a. Understøttelse af Kommunitetets Midler. 
Under Kommunitetets Udgiftspost 2 for 1892—93 er bevilget Under­
støttelser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der bort­
gives af Ministeriet, falde i følgende fire Underafdelinger: 
Udgiftspost 2 a. »Til Understøttelse for Saadanne, der først i en 
fremrykket Alder have bestemt sig for Studeringer, og som ved en Forbe­
redelses- eller Fagexamen have givet sikkert Haab om god Fremgang«. 
Følgende have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Andersen, Anders 100 Ivr. 
Andersen, S. P 100 — 
Baden, R. B. T 300 — 
Balle, Ellen K 300 — 
Bjerg, P. L 100 — 
Bjerregaard, P. Chr 100 — 
Blem, J. J 300 — 
Bøcker, A. K. F 120 — 
Bøcker, F. K. F 100 -
Bønsdorff, Hedvig A. M. . . 100 — 
Dettmer. G. H. F. ... 360 — 
Eriksen, Erik 300 — 
From, Regisse B. E 150 — 
Gøtzsche, H. F 100 — 
Hansen, Julie Helga 300 — 
Hansen, M. A 300 — 
Hoffmann, F. Y. E 300 — 
Jensen, Chr. Kofoed 100 — 
Jensen (Stevns), J. P 300 — 
Jensen, Sig 100 — 
Johansen, Harald Th 120 — 
Johansen, Johannes 100 — 
Knudsen, J. Clir 100 Kr. 
Kobbernagel, P. K. F 300 — 
Krogh, C. C. Y. 150 — 
Lindholdt, A. P. A 100 — 
Lund, Clara 100 — 
Mogensen, N. J 300 — 
Møller, H. J 300 — 
Nielsen, Agnes . 75 — 
Nielsen, Chr. Ditlev 100 — 
Nielsen, K. L 100 — 
Nielsen, L H 300 — 
Nielsen, N. P. J 100 — 
Nielsen, Peter Mathias . 100 — 
Nielsen, Rasmus Kristian. 300 — 
Nørgaard, Chr. P. N 100 — 
Olsen, H. C 100 — 
Pedersen, Christoffer 100 — 
Pedersen, Julius 100 — 
Pedersen, N 75 — 
Pedersen, P. Chr 300 — 
Petersen, Fr 100 — 
Petersen, Joh . 100 — 
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Petersen, Kr. Herskind .... 175 Kr. 
Petersen, Peter Hansen .. . 100 — 
Schou, H. C. L . . 100 -
Schultz, H 300 — 
Sørensen, Johs 100 Kr. 
Thornberg, A L 300 — 
Westergaard, N. N 300 — 
Udgiftspost 2 b. »Til Understøttelse dels for de Studerende — der­
under Kvinder —, som ikke have Adgang til de egentlige Universitets-
stipendier, dels for saadanne akademiske Borgere i de første Universitets-
aar, som have nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto 2 a.« 
Følgende have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Aagaard, Caroline, Frøken. 200 Kr. 
Agertoft, P. M. Fr., Stud. 
mag 300 — 
Alstrup, P. P. S., Stud. mag. 200 — 
Anchersen, Sara Marie, Stud. 
med 200 — 
Andersen, A. Chr., Stud 
theol 300 — 
Andersen, A. H., Stud. mag. 300 — 
Andersen, Gert, Stud. theol. 100 — 
Andersen, H. H., Stud. theol. 100 — 
Andersen, Sv. Chr., Stud. 
mag 150 — 
Beckett, Marie, Stud. med. 300 — 
Berg, Fr. F., Stud. tlieol.. 300 — 
Berthelsen, J. Chr., Stud. 
theol 300 — 
Bisgaard, H. L., Stud. polit. 300 — 
Bjerrum, Chr. A., Stud. med. 200 — 
Christensen, H. P., Stud. 
theol 150 — 
Christensen, N. Chr., Stud. 
mag 300 — 
Christensen, Poul, Stud. med. 250 — 
Christensen, Thormona Na­
thalie, Stud. med 300 — 
Christiansen, A., Stud. theol. 200 — 
Christiansen, J. V., Stud. 
mag 300 — 
Christiansen, P. S. V. Fr., 
Stud. jur 200 — 
Christoffersen, Marius Chr., 
Stud. med 300 — 
Dahl, Chr, S. J., Stud. mag. 300 — 
Dahl, N. P. L., Stud. theol. 300 — 
Diedrich, J. B., Stud. med. 35 — 
Ebbesen, H. PL, Stud. theol. 100 — 
Ellinger, Nina H. W., Stud. 
mag 300 — 
Eriksen, Chr. F., Stud. theol. 150 — 
Forum, O. A. V., Stud. jur. 100 — 
Friderichsen, W. Chr., Stud. 
theol 200 — 
From, Elna Karoline Mar­
grethe, Stud. med....... 200 — 
Gandil, J. Chr., Stud. mag. 150 — 
Gormsen, C. Chr., Stud. mag. 250 — 
Graversen, Gravers, Stud. 
jur 300 Kr. 
Hahn, J. B., Stud. med.... 100 — 
Hansen, Chr. Fr., Stud. theol. 300 — 
Hansen, Hans, Stud. mag. . 300 — 
Hansen, H. P., Stud. theol. 150 — 
Hansen, K. V., Stud. theol. 300 — 
Hansen, Meta, Stud. polit.. 150 — 
Hansen, N. P., Stud. mag.. 150 — 
Hansen, P. V., Stud. mag.. 300 — 
Hansen, Pouline Elisabeth, 
Stud. mag. 250 — 
Harboe, Eleonora, Stud. mag. 150 — 
Harbou, Wilhelmine, Frøken 100 — 
Heerfordt, Chr. Fr., Stud. 
med 200 — 
Hensch, L. F. S , Stud. mag. 250 — 
Hoff, J. W. T., Stud. jur. . 200 — 
Højsgaard, S. P. S., Stud. jur. 150 — 
Jacobsen, C. Chr., Stud. theol. 150 — 
Jacobsen, Jacob, Stud. theol. 150 — 
Jacobsen, H. O., Stud. polyt. 200 — 
Jacobsen, J. B., Stud. theol. 200 — 
Jensen, A. J., Stud. mag... 200 -
Jensen, Jens, Stud. theol... 300 — 
Jensen, J. F., Stud. theol.. 150 — 
Jensen, J. P., Stud. theol.. 200 — 
Jensen, Kr. Fr. Y. K., Stud. 
med 250 — 
Jensen, N. P., Stud. polit.. 300 — 
Johansen, P. P., Stud. theol. 200 — 
Johnsen, Chr. H., Stud. med. 250 — 
Junker, N. Chr. C., Stud. 
med. 300 — 
Jørgensen, A. A., Stud. med. 200 — 
Jørgensen, C. L., Stud. med. 300 — 
Jørgensen, Jacob, Stud. theol. 300 — 
Jørgensen, L. F. Lautrup, 
Stud. mag 150 — 
Kjeldsen, I. B., Stud. polyt. 300 — 
Kjerkegaard, H. L. H., Stud. 
med. 200 — 
Kjær, Karen, Stud. mag... . 300 — 
Kjærbye, Johanne, Stud. mag. 150 — 
Knudsen, H., Stud. theol. 300 — 
Knudsen, K. J., Stud. mag. 150 — 
Knudsen, L. N., Stud. theol. 200 — 
31* 
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Kragh, 0., Stud. mag 150 Kr. 
Krenchel, H. B., Stud. jur. 300 — 
Kristensen, K. P., Stud. med. 100 — 
Lange, Nanna D. Y., Stud. 
mag 300 — 
Larsen, L. Chr., Stud. theol. 300 — 
Larsen, O. K. H., Stud. mag. 300 
Larsen, S. P., Stud. med... 200 — 
Lindegaard, E. P., Stud. 
theol 150 -
Lundbeck, AV., Stud. mag.. 300 — 
Madsen, E. Pli., Stud. med. 200 -
Markwardt, Chr., Stud. jur. 300 — 
Marcussen, AnnaCh., Frøken 200 — 
Meinertsen,H.P., Stud. theol. 150 -
Melchiorsen, Mads, Stud. 
med 100 — 
Mellerup, E., Stud. theol... 100 — 
Michaelsen, Johan, Stud. 
theol 200 — 
Michelsen, M. F., Stud. mag. 250 -
Mortensen, Nora Helene, 
Stud. mag 300 — 
Møller, Eline, Stud. med... 300 — 
Møller, Thyra Cæcilie Sophie, 
Stud. mag 300 — 
Nedergaard, P. Chr., Stud. 
theol 150 — 
Neukircli, Emmy Eose, Stud. 
med 225 — 
Nielsen, Frantz Fred., Stud. 
theol 100 — 
Nielsen, G. A., Stud. med. 150 — 
Nielsen, H. S., Stud. mag. 300 — 
Nielsen, N., Stud. theol..., 200 — 
Nielsen, S. J., Stud theol. . 100 — 
Nielsen, V. C. O., Stud. 
polyt 200 —; 
Nielsen, Y. F., Stud. polyt. 150 — 
Olsen, H, Chr., Stud. mag. 150 — 
Olsen, L. H., Stud. theol. . 200 Kr. 
Pedersen, N. E., Stud. med. 100 — 
Petersen, Axel Kaae, Stud. 
jur 30 — 
Petersen, A. M. N., Stud. 
med. 300 — 
Petersen, Fr. G., Stud. mag. 200 — 
Petersen, P. Rasmus, Stud. 
mag 300 — 
Plate, V. H. H., Stud. jur. 150 — 
Rasmussen, J P., Stud. mag. 200 — 
Reinhard, Hedvig Laura, 
Stud. med 250 — 
Rigenstrup, C. V., Stud. jur. 250 — 
Sandholdt, Eline, Frøken .. 100 — 
Schmidt, H. C. O., Stud. jur. 150 -
Secher, Maja, Frøken 200 — 
Sick, Georg -Tul., Stud. theol. 300 — 
Smith, Laura, Frøken. ... 100 — 
Sørensen, Aage, Stud. mag. 300 — 
Sørensen, E., Stud. med. .. 150 — 
Sørensen, H. G., Stud. med. 300 — 
Sørensen, Johanne Cathrine, 
Stud. med 300 — 
Sørensen, Laurs, Stud. jur. 300 — 
Sørensen, S. P., Stud. jur. . 150 — 
Thierry, Caroline, Frøken.. 200 -
Thrige, J. M., Stud. mag. . 200 — 
Truelsen, J., Stud. med.... 300 -
Tybjerg, Inger Juliane, Stud. 
mag 250 — 
Yeje, J. Jensen, Stud. med. 200 — 
Weis, F. A., Stud. mag.... 300 — 
Vesterdal, T. O. A. N., Stud. 
med. 300 — 
Westergaard, Aage, Stud. 
theol 75 — 
Wilster, J. H., Stud. polyt. 300 -
Wulsten, Dorthea, Stud. mag. 300 — 
Østerbol, Hjalmar, Stud. med. 300 — 
Udgiftspost 2 c. »Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, 
navnlig fra de private Skoler, i de første akademiske Aar.« Følgende have 
nydt Understøttelse af denne Konto: 
Abel, R. II., Stud. jur 150 Kr. 
Albeck, E., Stud. theol. ... 150 — 
Andersen, A. M., Stud. jur. 200 — 
Andresen, R. J. Tli., Stud. 
theol. 100 — 
Bachevold, I. F., Stud. theol. 200 — 
Bech, E. P. G., Stud. jur.. 150 — 
Benediktsson, E., Stud. jur. 100 — 
Bjørnsen, G. C., Stud. mag. 150 — 
Brennecke, A. C. E., Stud. 
med 150 — 
Broager, P. D., Stud. polyt. 200 — 
Bruun, H. P. G. K., Stud. 
mag 150 — 
Bøggild, E., Stud. theol. .. 150 Kr. 
Christensen, C., Stud. jur. . 100 — 
Christensen, J. F. R., Stud. 
mag. 150 — 
Christiansen, J. C. E., Stud. 
med 150 — 
Dahl, Asger, Stud. jur..... 150 — 
Diemer, A., Stud. theol.... 200 — 
Erichsen, B. Y. A., Stud. 
mag 100 — 
Erichsen, C. Chr., Stud med 150 — 
Engelbreth, C., Stud. med.. 200 — 
Erslev, E. J., Stud. mag. .. 100 — 
Fich, A. G., Stud. polyt. . . 150 — 
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Filskov, J. A , Stud. theol. 
Flagstad, O. E., Stud. theol. 
Formann, F. A., Stud. theol. 
Giersing, J. H., Stud. jur... 
Haach, O., Stud. jur 
Hansen, A. C. Bille, Stud. theol. 
Hansen, H. C. M., Stud. 
theol 
Hansen, K, Stud. med. ... 
Hansen, L. R., Stud. med.. 
Hansen, P., Stud. med. ... 
Harbye, S. M., Stud. theol. 
Harder, V. R., Stud. theol. 
Hellenberg, H. F. W., Stud., 
theol 
Henrichsen, A. H. C., Stud. 
jur 
Hjorth, G. A. J, Stud. theol 
Holst, N. P., Stud. med. .. 
Ilsøe, C. V., Stud. jur 
Jacobsen, J. P., Stud. mag. 
Jacobsen, L. J., Stud. polyt. 
Jensen, C. G. V., Stud. theol. 
Jensen, G. F. P. H. Schous-
boe, Stud. theol 
Jensen, Jens, Stud theol . 
Jensen, J. K. S., Stud. mag. 
Jensen, J. P., Stud. med. . 
Jensen, S. E., Stud. theol.. 
Johansen, Iv. J., Stud. mag. 
Jorck, A., Stud. jur 
Jørgensen, Ch., Stud. med. 
Kjær, H. A., Stud. mag. .. 
Kjølseth, L. K., Stud. med. 
Knudsen, K., Stud. med. . 
Knudsen, M. H. C., Stud. 
mag. 
Korsholm, T. F. B., Stud. 
theol 
Krabbe, A., Stud. jur 
Krarup, A., Stud. mag. . .. 
Krarup, O. C., Stud. theol. 
Lange, C., Stud. med 
Larsen, A. L, Stud. med... 
Larsen, A. P., Stud. jur .. 
Larsen, S. Chr., Stud. mag. 
Lindbæk, J. P., Stud. mag. 












































Lund, J. T., Stud. jur 150 Kr. 
Madsen, O. P., Stud. mag. 200 — 
Marquard, H. F. E. T., Stud. 
mag 150 -
Mollerup, P. J., Stud med. 150 -
Moltke, V. G., Stud jur. . 150 — 
Mouridsen, M., Stud. theol. 150 -
Munch, P. B. Stud. mag. . 150 -
Møller, N. F. A., Stud. jur. 150 -
Nielsen, A. M., Stud. theol. 100 — 
Nielsen, H. C., Stud. mag 150 
Nielsen, N., Stud. med.... 100 -
Nielsen, N. Chr., Stud. mag. 150 — 
Nielsen, O. A. F., Stud. 
theol 200 -
Nielsen, P B., Stud. theol. 150 -
Nielsen, P. G., Stud. med 100 
Nissen, H. H., Stud. mag. . 200 -
Noack, A., Stud. mag 150 — 
Nymark, S. T., Stud theol. 150 — 
Obel, K. K, Stud. theol. .. 150 
Pedersen, P. A , Stud. polyt. 150 -
Petersen, H. K., Stud. theol. 100 -
Petersen, J., Stud. mag.... 200 — 
Petersen, Y. C. N., Stud. 
mag 200 — 
Poulsen, V. C., Stud. theol. 150 — 
Bangel-Nielsen, E. C., Stud. 
mag 150 — 
Rasmussen, H.P., Stud. med. 100 -
Rasmussen, R, C., Stud. 
theol 150 — 
Riisager, A. A , Stud. med. 150 -
Sarauw, E., Stud. polyt.... 100 — 
Schroll, G. F., Stud. med. . 100 -
Schou, E. C, Stud. med... 200 — 
Sillo, G. V., Stud. polit. . . 100 — 
Sixhøj, J. C., Stud. mag. .. 100 -
Sonnichsen, J, Stud. jur... 150 -
Sorterup, A. S., Stud. theol. 150 — 
Stibolt, P. Iv., Stud. mag. . 150 — 
Stougaard, L. I. P. A., Stud. 
med. 150 — 
Sørensen, Chr., Stud. theol. 100 — 
Sørensen, N. P., Stud. theol 150 -
Thorup, M. A., Stud. theol. 150 
Wiese, E C., Stud. theol. . 100 -
With, A , Stud. jur 150 — 
Østerbye, R., Stud. med. .. 150 -
Udgiftspost 2 d. »Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitets­
studiet nødvendige Apparater for trængende Studerende«. Følgende have 
nydt Understøttelse af denne Konto. 
Det theologiske Fakultet. 
Andersen, A. C 34 Kr. 
Andersen, Gert 35 — 
Bentzen, J. F 44 — 
Birk, H. J 32 — 
Bjerring, T 46 Kr. 
Bruun, C. A. R 41 — 
Cluistensen, H. P. ....... 22 — 
Clausen, Y. P. B 45 — 
Dahl, N. P. L 27 -
Universitetet 1892—1893. 
Diemer, A 40 Kr. 
Egelov, A. H 37 — 
Friis, S. 44 — 
Hansen, A. R 44 — 
Hansen, C. F 38 — 
Hansen, (Akkerup) H. P... 30 — 
Hansen, K. Y 36 — 
Helms, R 29 — 
Hjaltested, B. B 38 — 
Iversen, C 47 — 
Jacobsen, Jacob 37 — 
Jensen, Andeis 39 — 
Jensen, C. G. V 44 — 
Jensen, F. A. S. J 27 — 
Jensen, Jens (1889) 34 — 
Jensen, J. Fonager 41 — 
Johansen, P. P 45 — 
Jørgensen, Jacob 24 — 
Jørgensen, J. R 20 — 
Knudsen, L. N 44 — 
Lind, J 28 — 
Madsen, M. J 44 — 
Meinertsen, H. P 21 — 
Michaelsen, J 44 — 
Mikkelsen, H. M 34 — 
Mouridsen, INI 35 — 
Møller, Tage 24 — 
Møller, V. C. G 41 — 
Nedergaard, P. C 17 — 
Nielsen, F. Fr. . 41 — 
Nielsen, Niels (1887) ..... 37 — 
Nielsen, Niels (1888) 49 — 
Nielsen, O. A. F 27 — 
Pedersen, K. Laursen 42 — 
Pedersen, Kr. Rask 20 — 
Poulsen, V. C 41 — 
Rambusch, S. T 28 — 
Rasmussen, R. C 27 — 
Riise, E. M 50 — 
Sidenius, H. P 42 — 
Sivertsen, S. P 47 — 
Søe-Pedersen, N. M 39 — 
Sørensen, Christen 38 — 
Sørensen, Johs 39 — 
Thaarup, C. L 38 — 
Tollestrup, B. Y 43 — 
Valerius, E. G. L 32 — 
Weltzer, F. C. G. K 43 — 
Wiese, E Chr 41 — 
Wilhelmsen, J. M 46 — 
Winther, H 38 — 
Det rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet. 
Abel, R. H., Stud. juris ... 50 Kr. 
Andersen, A. M., Stud. juris 30 — 
Bech, C. Y., Stud. juris ... 50 — 
Dahl, Asger, Stud. juris... 50 — 
Forum, G. V., Stud juris .. 50 — 
Hansen, Lars, Stud. juris .. 30 Kr. 
Heide, Y. Chr., Stud. juris. 30 — 
Hetsch, S. C. F. N., Stud. 
invia 00 juris ou 
Hoff, J. Y. T., Stud. juris. 50 
Jensen, A. J, Stud, juris.. 47 — 
Jorck, A., Stud. juris 50 — 
Krabbe, A. H. R., Stud. jur. 40 -
Krarup, O. Nik., Stud. juris 50 — 
Krenchel, H. B., Stud. juris 42 — 
Kristensen, S. P, Stud. jur. 31 — 
Larsen, Anders P., Stud. jur. 50 — 
Larsen, Sv. P., Stud. juris. 50 — 
Lorentzen, L. Chr., Stud. jur. 20 — 
Markwardt, Chr., Stud. jur. 50 — 
Rosendahl, Emil, Stud. jur. 50 — 
Sønnichsen, J. S., Stud. jur. 50 — 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Alsted, S 60 Kr. 
Bachmann, L. Y. C. 1 46 — 
Christensen, Poul 50 — 
Christoffersen, M. Chr. ... 45 — 
Faber, E. E 41 — 
Hansen, Joh. P. 49 — 
Hansen, Kr. (1890) 43 — 
Hansen, Peder 50 — 
Hempel, J. Chr. N 41 — 
Jacobsen, C. Th 48 — 
Jensen, Jens P 45 — 
Johansen, Joh. Chr 35 — 
Kjær, Chr. R.....' 28 — 
Krarup, J. Chr. B 60 — 
Kristensen, Kr. P 50 — 
Krohn, Helge 36 — 
Larsen, J. P. E... 49 — 
Larsen, S. C 50 — 
Lau, K. Y. M 50 -
Madsen, M C 34 — 
Madsen, V. P 39 — 
Møller, F. L. J 17 — 
Neermann, N. A. A 50 — 
Nielsen, D. P 44 — 
Nielsen, G. A 46 — 
Poulsen, A. Y. Chr. T. G.. 23 — 
Riisager, A. A 47 — 
Schutten, F. Chr 45 — 
Sørensen, Peder 44 -
Det filosofiske Fakultet. 
Christensen, P. Chr 43 Kr. 
Erichsen, B. V. A 50 — 
Grabowski, F. F. M 50 — 
Hansen, Hans 44 — 
Hensch, L. F. S 23 — 
Jacobsen, Jac. P 50 — 
Jensen, Peder 40 — 
Lindbæk, J. P 45 — 
Lundbye, C. P. C 50 — 
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Madsen, O. P 43 Kr. 
Mortensen, Nora Helene... 45 — 
Munch, P. R. 40 — 
Nielsen, N. Chr 24 — 
Nissen, H. H 25 — 
Noack, A 41 — 
Petersen, H. E 48 -
Rangel-Nielsen, G. T. ... 22 — 
Rasmussen, Jens Peter. .. 47 — 
Sixhøj, J. Chr 40 — 
Visby, V 35 — 
Wulsten, Dorthea Margrethe 50 — 
Det mathematisk-naturviden-
skabelige Fakultet. 
Agertoft, P. M. Fr., Stud. 
mag 45 Kr. 
Engell, M. C., Stud. mag. . 50 -
Gandil, J. Chr., Stud. mag. 37 — 
Gormsen, C. C., Stud. mag. 43 Kr. 
Hansen, Niels Peter, Stud. 
mag 40 — 
Hansen, P. Vald., Stud. mag. 50 — 
Jonsson, Helgi, Stud. mag. 49 — 
Kjeldsen, J. B., Stud. polyt. 25 -
Knudsen, M. H. Clir., Stud. 
mag 50 — 
Kragh, O. Chr , Stud. mag. 50 — 
Lund, Alfride Th. E , Stud. 
mag 40 — 
Michelsen, M. F., Stud. mag. 46 — 
Mortensen, O. Th. J., Stud. 
mag 41 — 
Petersen, P. Rasm., Stud. 
mag 48 — 
Sæmundsson, Bjarni, Stud. 
mag 50 — 
Weis, Fr. A., Stud. mag... 38 
(i. Andre Understøttelser. 
Stipendium Bendtsenianum: Febr. 1893: Student L. S. Larsen. 
S. Blochs Jubilæumslegat: D. 11/6 1892: Stud. juris Ove Nik. Krarup. 
Lehnsgreve C. C. S. Danneskjold-Samsøes Legat: D. u/6 1892: Stud. 
med. H. J. T. Knudsen, Stud. mag. P. R. Munch, Stud. med. E. T. N. 
Leth. 
Frøken Ernsts Legat: D. c/7 1892: Studd. L. Chr. Christensen, J. 
Fr. V. Lombolt og A. G. J. Elmquist; D. 12/n 1892: Stud. mag. B. V. A. 
Erichsen. 
Det Fletscherske Legat. D. n/6 93: Stud. theol. Chr. Rask Petersen. 
Fossies Legat: D. n/12 92: Student J. V. Vernersen. 
Enkefru Frieses Stipendium. D. 10/5 1893: Stud. juris V. C. Heide, 
Stud. tlieol. Fr. Alb. Sopli. Jac. Jensen, Stud. theol. E. B. Rohde og Stud. 
mag. (filos. Fak.) Ove H. Simesen. 
Herlovianersamfundet. Juni 1893: Stud. mag. Arn. E. Andersen, 
Stud. juris H. G. Clausen-Bagge, Stud. theol. And. Rasm. Hansen, Stud. 
med. R. Kjer-Petersen, Stud. mag. V. J. E. Svendsen, Stud. juris H. K. 
Vilstrup, hver 100 Kr. Stud. med. H. Vilstrup Nielsen 40 Kr. og Stud. med 
E. H. Sclieby 30 Kr. 
Herlufsholms Stiftelses Studenterstipendier: Juli 1893: Studd. N. Niel­
sen og O. Mørkeberg samt extraordinært H. Holten, Fr. Møller og E. Mossin. 
Biskop Herslebs Legat: u/6 1893: Stud. theol. S. P. Sivertsen. 
Overlærer A. Leths Legat: 1893: Stud. mag. J. Kr. Larsen. 
O. Meldahls og FLustrues Legat: 1893: Stud. theol. C. C. F. Witter. 
Biskop Hans Mikkelsens Legat: u/12 1892: Studd. theol. C. Høyrup 
og M. Mikkelsen. 
Moltkes Stipendium. D. 1/7 1893: Stud. juris H. K. Vilstrup og Stud. 
juris K. H. B. Michaelsen. 
OehJenschlæger-Tegners Stipendium: Juli 1893: Cand. med. Anders 
Andersen. 
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Gelieimeraad Chr. Ludv. von Plessens Legat: D. u/6 93: Student 
H. Sehested, Stud. juris Alb. Krabbe og Stud. juris Vilh. G. Moltke. 
Bibers Legat: 1j7 1892: Stud. theol. Yilh. Gorm Hansen. 
Bosenkrantz's Rejsestipendium, se under Rejsestipendier. 
Frk. Estrid Bovsings, Fru Marie Bovsings og Tagea Bovsings Sti­
pendier, se under »særlige« Stipendier. 
Overlærer Arent Sibberns Legat: Decbr. 1893: Stud. med. C. A. 
Hasselbalch. 
Skeels Stipendium. D. n/12 1892: Stud. theol. Fr. Alb. Soph. Jac. 
Jensen, Stud. theol. Emil Bøggild, Stud. mag. (filos Fak.) H. A. Kjær og 
Stud. med. Elias Nielsen; d. n/6 1893: Stud. juris N. C. V. Meyer, Stud. 
juris H. K. Vilstrup og Stud. theol. S. T. Rambusch. 
Professor E. Taubers Mindelegat: Decbr. 1892: Stud. med. P. T. 
Hald. 
Treschows Legat (for Theologer): n/6 1893: Stud. theol. C. A. R. 
Bruun. 
Jens Vahrs Rejselegat: nj12 1892: Cand. theol. Erik. J. Christensen. 
